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Penyelidik dari Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan, Universiti Malaysia Pahang (UMP), 
Ir. Dr. Chin Siew Choo telah menghasilkan satu bahan binaan lestari iaitu OHE-Crete.  
 
Menurut anak kelahiran Negeri Sembilan ini, OHE- bermaksud hijau dalam bahasa Hawaii.  
“Oleh itu, OHE-Crete merujuk kepada konkrit hijau yang menggunakan serat (fiber) buluh untuk 
menghasilkan produk bahan binaan yang lestari. 
 
“Buluh digunakan sebagai bahan utama dalam kajian ini kerana dunia bergerak ke arah 
pembangunan menggunakan bahan hijau dan lestari malah buluh juga boleh digunakan sebagai 
alternatif kepada keluli kerana ia mempunyai kekuatan tengangan yang tinggi.  
“Selain itu, buluh juga merupakan sumber yang murah berbanding keluli dan ia mudah didapati di 
seluruh Malaysia serta mudah ditanam secara tempatan,” ujar beliau.  
 
Tambahnya, buluh dikatakan lebih ringan daripada keluli dan mempunyai nisbah kekuatan dan berat 
lebih besar daripada keluli.  
 
“Pada dasarnya, konkrit mempunyai kekuatan lenturan dan tegangan yang rendah.  
“Justeru, menerusi kajian ini, serat buluh dalam konkrit dapat meningkatkan kekuatan lenturan, dan 
kemuluran. 
 
“Spesies buluh yang digunakan adalah buluh Semantan, Betung dan Beting yang mudah diperoleh di 
Malaysia, namun untuk penyelidikan ini buluh diperoleh dari  
Raub, Pahang” katanya.  
 
Katanya, buluh ini dituai berdasarkan kepada usia matang mereka iaitu di antara tiga hingga lima  
tahun.   
 
“Buluh itu kemudiannya akan melalui proses pengeringan dan rawatan kimia sebelum digunakan. 
“Penyelidikan yang bermula sejak tahun 2015 ini  telah melalui banyak fasa kajian. Ini termasuklah 
penilaian sifat fizikal dan mekanik serat, penilaian prestasi pelbagai spesies buluh dan komposit serta 
penggunaan buluh dalam pengukuhan struktur dan bahan konkrit. 
“Idea kajian ini bermula semasa saya menyertai Pertandingan Citrex pada tahun 2014,” ujar beliau 
yang mempunyai kepakaran dalam bidang Structures and Materials. 
Pada ketika itu, beliau membuat kajian pengukuhan struktur menggunakan serat sintetik yang 
diperbuat daripada gentian karbon. 
 
Kajian itu hanyalah dari segi cara menggunakan produk itu secara lebih efektif dengan  
mengaplikasikan pada permukaan konkrit.  
 
Jelasnya lagi, selepas menerima komen dari pengadil, beliau mula mendapat idea untuk 
mengkaji bahan hijau yang kuat dan mudah didapati yang boleh digunakan sebagai bahan untuk 
mengukuhkan struktur bangunan dan konkrit bagi menggantikan penggunaan gentian karbon 
sintetik yang bukan sahaja mahal malah berbahaya kepada alam sekitar serta kesihatan 
manusia. “Serat buluh yang telah diproses itu dicampurkan di dalam konkrit bagi meningkatkan 
kekuatan lentur. 
“OHE-Crete ini cepat dan mudah digunakan. Serat buluh ini hanya perlu dicampurkan bersama 
dengan bahan-bahan konkrit semasa proses penyediaan konkrit.  
“Ia boleh digunakan pada jalan, tangga, teres dan lantai. Konkrit yang mengandungi gentian buluh ini 
boleh meningkatkan kekuatan konkrit sehingga 40 peratus.  
Menurut Ir. Dr. Chin Siew Choo, matlamat penyelidikan ini ialah untuk menghasilkan bahan binaan 
yang mesra alam.  
 
“Ia sesuai untuk digunakan dalam pembinaan struktur atau bangunan berkonsep hijau.  
“Ini akan mewujudkan permintaan yang lebih tinggi terhadap produk buluh dan seterusnya 
mewujudkan usahawan buluh dari segi peniaga kecil dan sederhana serta sektor pertanian buluh.  
 
“Secara amnya, produk penyelidikan ini mampu mengatasi masalah kelestarian projek pembinaan, di 
samping dapat membantu meningkatkan sosioekonomi masyarakat setempat. 
 
“Penggunaan serat buluh bukan sahaja digunakan dalam konkrit malah digunakan sebagai gentian 
hijau komposit polimer menggantikan gentian karbon yang mahal dan memberi kesan buruk kepada 
persekitaran dan kesihatan umum,” katanya. 
 
Di samping itu katanya, buluh juga merupakan penyelesaian kepada pengukuhan struktur yang 
mampan untuk meningkatkan industri perkebunan dan penanaman buluh di Malaysia. 
Selain itu, ia turut  memberi peluang pekerjaan kepada penduduk di luar bandar, khususnya orang 
asli yang lebih arif berkenaan buluh. 
 
Kajian ini telah menerima geran daripada Kementerian Pengajian Tinggi Dana Pembudayaan 
Penyelidikan (RAGS) pada tahun 2015 bernilai RM 58,150 serta geran dalaman UMP.  
Ir. Dr. Chin Siew Choo juga mempunyai MoA dengan Edotco Group Sdn. Bhd. dalam kajian buluh 
yang lain. 
 
Ir. Dr. Chin Siew Choo memaklumkan bahawa projek penyelidikan ini juga pernah meraih pingat 
emas dalam Malaysian Technology Expo 2020 manakala dalam kategori Antarabangsa, kajian ini 
telah meraih ‘Award of Merit’ daripada Republic of Croatia dalam The Malaysia- Crotia Technology 
Expo Exchange 2020. 
 
